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L A P O L I T I C A D E H O O V E R 
El primer mensaje 
cios propios de aquellas tierras. 
m -aisBmmm-itam mmt ~ 
El día 3 del mes en curso tuvo 
toarla apertura del segundo pe-
riodo legislativo del L X I Congre-
so de los Estados Unidos, dándo-
se con tal motivo lectura al men-
aje presidencial, que Hoover cui-
dó muchísimo de que revistiera, 
por su contenido, por su tono y 
por su forma, interés grande. 
En España, pese a todos los rei-
terados gritos de hispanoameri-
canismo retórico y vocinglero 
u^e ahora está en moda, apenas 
si nadie paró su atención en el 
significado y alcance del solemne 
documento oficial que Hoover 
elevó al Congreso de su país, do-
cumento que debe ser muy estu-
diado por todos los gobernantes 
de hispanoamérica. 
En este mensaje, el presidente 
de los Estados Unidos comienza 
por abordar las grandes cuestio-
nes de orden internacional, em-
pezando por esta declaración: 
«¡Estamos en paz con el mundo 
enteroU Hoover puede afirmar 
que no está su país en guerra con 
ningún otro, pero ¡¡en pazl! 
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Sostiene Hoover que «el pacto 
Kellog ha elevado al mundo a un 
gran nivel de moralidad, porque 
gracias a él cincuenta y cuatro 
naciones han convenido renun-
ciar a la guerra y reglar todas sus 
herencias por medios pacílicos». 
Señala después el hecho de que 
en enero de 1926 el Senado con-
sintió en la adhesión de los Esta-
os Unidos al Tribunal de Justi-
na Internacional de La Haya ha-
ciertas reservas, y como en sep-
tiembre de este año se reformó el 
fatuto del Tribunal, llevando a 
^ todas esas reservas, hasta un 
grado que no pedía Norteaméri-
^ es seguro que ahora, al decir 
Qe Hoover, se llegará .a votar la 
^rada de los Estados Unidos co-
miembro del Tribunal, pero 
*empre este paso p0(jr^ traducir-
^como un intento, del lado de 
ashin^ton, de aproximación a 
Sociedad de Naciones, 
^n^ica después el presidente 
rteainericano cuál es el alcance 
la 
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• Cuáles las esperanzas puestas en 
Próxima conferencia naval de 
M)nd res, donde se estudiará una 
tacadas en el mundo y puntualiza 
que lo están en Nicaragua, en 
Haití y en China. Respecto de Ni-
caragua y Haití, tiene que confe-
sar que ejerce una verdadera me-
diatización, en espera de qué allí 
los sucesos permitan reducii y 
hasta retirar esos contingentes. 
A partir de aquí entra Hoover 
a exponer sus puntos de vista so- j 
bre los que estima más altos e im-
portantes problemas de la vida in-
terior de los Estados Unidos. 
Aun no siendo nuestro propósi-
to hablar de tales cuestiones, no 
podemos por menos de recoger 
ciertas noticias y cifras, tomadas 
de este mensaje, que tienen un va-
lor indiciario excepcional/Aludi-
mos al pasaje en que Hoover es-
cribió: «Tenemos, sin embargo, 
razones para estar profundamen-
te inquietos del aumento crecien-
te de los gastos ocasionados por 
.los créditos a prever en este capí-
tulo—el de los gastos militares— 
que se elevan a 267 millones de 
dólares en 1914 y que, habien-
do ammeníado naturalmente du-
rante la guerra^ habían descen-
dido hasta 6^ 2 millones en 1924. 
No obstante, a partir de este año, 
estos gastos crecido en tal forma 
que, para la duración del año fis-
cal en curso, llegarán a más de 
730 millones de dólares, sin con-
tar los desembolsos que imponen 
los servicios civiles que aquéllos 
piden». 
En un arranque de sinceridad 
Hoover hace hace esta magnífica 
confesión: «No es menos cierto i Nos plaee poder comunicar a 
que el total de nuestros gastos mi nuestros lectores que en breve 
litares rebasa a los de las m á s ' 
... y la respuesta no llegó 
E S T R E N O 
AUGUSTO B A R C I A 
{Prohibida la reproducción) 
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f v a „ m itacion y una nueva re-
lés 0100 ^ e ^os armamentos nava-
Da 
res CUenta de las fuerzas milita-
^Ue Norteamérica tiene des-
grandes potencias militares. del 
mundo». Declaración de hecho 
que nosotros tenemos que com-
pletar, añadiendo aquí un pasaje 
del mensaje donde se lee: «Pero 
nuestro ejército de ciudadanos, 
comprendidas la guarda nacional 
y otras fuerzas de reserva, alcan-
zó estos totales: 299.800, en 1914; 
672.000, en 1924; 728.000, en 
1929.» 
Ahora, cerrando el gran parén-
tesis que hemos abierto, para ha-
cer un resumen de todo lo esen-
cial del mensaje, volvemos a 
nuestra observación. ¿Piensan los 
estadistas de Europa lo que tiene 
de amenazador para América to-
da esta realidad que hemos ido 
reflejando en lo que precede de 
este trabajo? 
Porque Hoover, lo mismo que 
Coolidge, al igual que Harding, 
análogamente a Wilson, procla-
ma la hegemonía de los Estados 
Unidos sobre todo el continente 
de América, excluyendo la , posi-
bilidad de qué Europa se entre-
mezclen inmiscuya en los nego^ 
plazo se reunirán don Isidro 
Salvador por la Cámara de Co-
mercio, don Esteban Juderías por 
la Diputación, don Alfonso Pérez 
por. la Cámara Hotelera j don 
Manuel Sáenz por el Municipio, 
para tratar sobre la conveniencia 
de construir una nueva Plaza de 
Toros o consolidar la actual. 
Por tal motivo, suspendemos 
por ahora nuestras conversacio-
nes, iniciadas en el número de 
anoche, acerca de tan importantí-
simo asunto. 
Debidamente autorizados, po-
demos desmentir la noticia de que 
nuestro paisano el artístico novi-
llero Vicente Ortubia «Niño de 
Teruel» se retire de los ruedos. 
Por el contrario, Vicente está 
decidido a torear cuanto pueda en 
la próxima temporada, que desea-
mos le sea fructífera. 
Definitivamente se sabe que 
don Francisco Mora regentará la 
empresa que en el próximo año 
explotará la plaza de Valencia. 
í M W Z O Q U E T I L L O . 
Con el título que sirve de cabe-
cera a estas líneas va a estrenar 
una comedia don Victcr M.a de 
Sola. 
L a estrena en Valencia, el pró-
ximo sábado, 14, en el beneficio 
de la primera actriz. 
Es la beneficiada Carmen L ó -
pez Lagar, del teatro valenciano 
«La Princesa». 
. . . y l a re spues ta no l l e g ó : he 
aquí un título pleno de evocacio-
nes y sugerencias para el lector y 
cuantos se dispongan a asistir al 
estreno de esta nueva producción 
de nuestro amigo Sola. 
¿Por ventura habrá algún mor-
tal que al llegar a la cumbre de la 
vida para comenzar el descenso 
por la fatal pendiente no evoque 
con amargura algún momento ilu-
ï l ^ r ^ r ï ^ ^ ^ S i sionado y angustioso del pasado 
en él que en sueño loco de felici-
dad y triunfo—espejismos del de-
sierto—no aguardase la ansiada 
respuesta que nunca llegó? 
Pensamos que serán muchos 
los que, ante el anuncio de esta 
comedia—^ presentirán el desen-
lace en relación con esta s u g e r e n -
c i a de su título. 
Pero en realidad ignoramos 
hasta qué punto será certera tal 
prejíunción, por que del desarro-
llo de la obra es muy poco lo que 
nos ha sido posible averiguar. 
Y es claro que lo que importa 
es que, al bajar el|telón, cualquie-
ra que fuese el atisbo por el cual 
el i n t e r é s de la obra hubiera ya 
captado la curiosidad de los es-
pectadores, los espectadores e n -
t r e n con entusiasmo en los domi-
nios, exposición y enseñanzas de 
la comedia y junten las manos 
para aplaudir. 
Esto es lo que deseamos, y lo 
que importa, a la obra y al autor. 
De aquella sólo sabemos que la 
acción se desarrolla en la que fué 
residencia de los califas de Orien-
te, Bagdad. 
Epoca, actual. 
La protagonista es una mucha-
cha inglesa: Esther Hunstanlon, 
mujer muy siglo X X , muy cos-
mopolita, muy «chic», y... muy 
coqueta, perseveranterriente co-
queta. 
Hay en la acción una lucha— 
I p r e v i s t a e intentada por el autor 
m m ESÈEI miwmi 
m m K ums 
de la comedia?; isurgente de la 
misma entraña viva de los muñe-
cos de la farsa»? No lo sabemos,) 
entre las civilizaciones oriental y 
occidental. 
En la primera de aquellas dos 
bip ótesis, e l empeño del señor 
Sola tendría proporciones de gran 
envergadura y transcendencia. 
En el segundo, sin que para el 
logro del éxito nos atrevemos a 
i decir que fuera obstáculoserio el 
simbolismo de 1 o s personajes, 
con tal ,que estuviesen animados 
de calor de humanidad. 
En la segunda hipótesis, la lu-
cha surgiría de la u n i v e r s a l i d a d 
y verdad de los caracteres, y ése 
sería el principal mérito indiscu-
tible. 
Sabemos... (gracias a unas bre-
ves notas esquemáticas que ano-
che conseguimos arrancar al her-
metismo, ¡tan oriental!, del señor 
Sola, y a su complacencia de in -
sinuante sonrisa tan galaica ¡y 
occidental!), sabemos que aque-
llas dos civilizaciones se encarnan: 
en el Mayor inglés Clifford y ef 
general Muétaffá, gobernador de 
Bagdad. 
E l tono de la obra es el de co-
media mundana. Pero en el acto^ 
tercero—que (¡allá van mil pese-
tas al «salto, y carta») / ^ s ^ / / -
m o s es el mejor de la obra, el 
dramatismo se acentúa y vibra, 
para volver, en el cuarto y últi-
mo, al ambiente de mundana co-
media... 
Su cosmopolitismo se eviden-
cia sabiendo, como sabemos nos-
otros, que en la obra hay perso-
najes españoles, turcos, ingleses,, 
italianos y franceses. Estos últi-
mos, episódicos: un poeta italiano 
transformado en comisionista de 
tapices orientales y un dramatur-
go francés. 
Aunque no es obra de tesis, el 
autor nos ha declarado que en su 
comedia se esboza la idea de que 
la mujer es y será siempre escla-
va del amor. 
Paro ¡ay! una esclava—obser-
vará cualquiera—que hace millo-
nes de esclavos. 
L a protagonista (ésta es una 
confidencia del autor) es como si 
dijéramos, ¡casi nada!, un don 
Juan femenino, una mujer per-
versa que Camina pisoteando co-
razones de hombre, y que al fin 
es vencida por ese amor que ella 
ha despreciado o manejado, sin 
conciencia de su responsabilidad, 
para aherrojar, herir y aun ma-
tar, metafóricamente hablando, 
con sarcàstica indiferencia. 
Ese final de la comedia suele 
ser el de todas las tiranías. 
¡Que el señor Sola obtenga un 
triunfo y vaya preparando la ma-
leta para ir a Madrid a recibir el 
espaldarazo! 
Que es lo que E L MAÑANA le 
desea. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
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D E S D E B E R L I N 
El episcopado ale-
mán, la nueva \le-
mania y el plebis-
cito contra el plan 
Young 
Después de la catástrofe de la 
guerra, Alemania cuidó de su re-
construcción con relación al ex-
tranjero. Tomó sobre sí g-randes 
sacrificios para llegar en lo posi-
ble a la reconciliación de los pue-
blos, a la vez que realizó en el in-
terior la tranquilidad en los espí-
ritus. En todo esto tomó,.parte 
muy directa la Iglesia y sus mi-
nistros. E l alto clero católico evi-
tó siempre tener que adoptar pú-
blicamente una actitud cualquie-
ra que pudiera dificultar las cues-
tiones políticas. E l hecho de que 
recientemente se separara de esta 
línea de conducta, indica que ese 
clero tendría para ello motivos 
de gran peso. 
Tal ocasión se ha presentado 
hace poco tiempo ante la iniciati-
va del plebiscito contra el plan 
Young. Este plebiscito cuyo ca-
rácter había de destruir la pacífi-
ca evolución de Alemania en sus 
relaciones con los países extran-
jeros, desencadenando en el inte-
rior todas las pasiones, ha alcan-
zado solo un pequeño número de 
votos, lo que demuestra que el 
sentimiento de conciliación está 
profundamente arraigado en este 
pueblo. Alemania está dispuesta 
a llegar a los mayores sacrificios 
en aras de la paz aceptando el 
plan Young a pesar de sus exce-
sivos gravámenes. 
¿Hasta qué punto ha contribuí-
do la actitud de los obispos para 
alcanzar este objetivo? Los prela-
dos alemanes, reunidos en la 
Conferencia episcopal de Fulda, 
al iniciarse el famoso plebiscito, 
decidieron abandonar su neutra-
lidad política y dirigieron al cle-
ro una circular dejando a su arbi-
trio una actuación extra eclesiás-
tica encaminada a defender la 
idea del trabajo, d é l a evolución 
pacífica, y por tanto del plan 
Young, contra los que provoca-
ban disturbios interiores y difi-
cultades exteriores. Y más de 
20 millones de católicos mantu-
vieron el punto de vista del epis-
copado, manifestándose en la exi-
gua participación numérica en el 
plebiscito, principalmente en las 
comarcas que pertenecen a la es -
fera de influencia de los católi-
cos. Y así; mientras que el resul-, 
tado de la votación en el país en-
tero de un 10 por 100, la partici-
pación en las comarcas católicas 
aparece con un porcentaje peque-
ñísimo. En Renania es sólo de 
2M6porl80; en Westfalia se ha 
dado el caso de que en muchas 
ciudades y municipios rurales no 
se registró ni un solo voto, y en 
Baden votó por el plebiscito el 2 
por lOQ. En cambio en la región 
de JFranken, de poblactón antica-1 
tólica votó el 14 por 100 de los 
inscriptos en el censo. Resulta 
que el promedio de la participa-
ción en los distritos católicos de 
lá Alta Baviera es sólo de 4 por 
100, en la Baja B mera de un dos 
y medio y en el Palatinado no 
llega a un 3 por 100. 
Tales cifras iluminan profunda-
mente el alma alemana, constitu-
yendo a la vez una prueba del 
fuerte sentimiento religioso de 
los católicos del país. La Iglesia 
católica en Alemania se coloca 
en este terreno y considera cual-
quier perturbación como un aten-
tado contra el orden y la paz den-
tro del Estado. 
Comprensible es, por lo tanto, 
la gestión de los obispos reunidos 
en la Conferencia de Fulda. L a 
Iglesia disfruta de la República 
actual de mayor libertad que ba-
jo el régimen antiguo. Varios 
Concordatos han consolidado su 
posición, y por eso reina en Ale-
mania la paz entre la Iglesia y el 
Estado. 
Indudablemente se ha formado 
ya la nueva Alemania; su idea 
fundamental estriba en la paz in-
ternacional; su medio de recons-
trucción lo encuentra en el tra-
bajo. 
A . B R A U N . 
Berlín, diciembre de 1929. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES saorifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.^  . . . 
Diego Pumareta. . 
Casimira Bej araño. . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste. . . . . . 
Domingo ' A b r i l * . . . . 
José Tor.re|3 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
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Crónicas barcelonesas 
INSTITUTO 
En favor de los 
obreros sin trabajo 
B a r c e l o n a que puede con 
razón enorgullecerse de muchas 
cosas-no hay por qué enumerar- de a - ^ -
las—tiene derecho, ante todo, a 
ser Hamiada una ciudad muy. ca-
ritativa. E l que dudara de la legi-
timidad de este envidiable epíte-
to, pronto adquiriría la más plena 
certidumbre, con ojear las pági-
nas del libro—que tengo delante 
— «Barcelona caritativa, benéfica 
y social» por Ramón Albó'y Mar-
tín, de fecha algo atrasada ya, y 
el más reciente—1927—de Fran-
cisco Puig y Alfonso «Beneficen-
cia». Y si no quiere molestarse el 
lector o no puede leerlas, no tie-
ne más que acudir al Pabellóa de 
Beneficencia en la Exposición, 
donde gráficamente se le meterá 
por los ojos lo mucho y bueno 
que en este ramo de la caridad 
cristiana se hace aquí. Es imposi-
ble, recorriendo esas sali tas re-
pletas de fotografías, cuadros es-
quemáticos, estadísticas y d e 
otros exponentes de esa bendita 
virtud, no diga, parodiando algo 
la frase de San Pablo: «Donde 
abundó la miseria, sobreabundó 
la caridad», porque, realmente, al 
lado de cada miseria, física o mo-
ral. Dios ha suscitado un alma o 
grupo de almas caritativas que, 
cual compasivo samaritano, tiene 
cuidado del prójimo, a quien pos-
tró en tierra una de las miles des-
gracias a que estamos sujetos en 
este mundo. 
Yo las he recorrido y confieso 
que me he llenado de consuelo al 
ver cuánto se hace. Es una lec-
c i ó n de apologética cristiana, 
puesto que casi todas las obras 
están inspiradas en el más puro 
espíritu evangélico. 
Sin embargo, he notado la falta 
que me resulta 
muy importante y cuya omisión 
quisiera subsanar con estas lí-
neas. Me refiero a una obra mo-
dernísima, de caridad: «Instituto 
pro obreros sin trabajo». Vía La-
yetana, 54, número 410. ¿La co-
noce el lector? 
Tiene por fin «encaminar, pro-
teger y amparar al obrero en las 
contingencias del paro forzoso». 
Para esto le procura trabajo den-
tro de sus posibilidades, y de no 
encontrarlo le ayuda económica y 
moralmente. 
El fin, como se ve, no puede 
ser más levantado y noble, lo 
mismo desde el punto de vista re-
ligioso que s jcial. No es dar una 
limosna al necesitado, es poner al 
obrero en condición de ganar con 
el sudor de su frente el sustento 
para sí y para su familia, que es 
mejor. El trabajo dignifica. 
Las ventajas que resultan a la 
sociedad no hay por qué subra-
yarlas. Un obrero parado es un 
sei en quien fácilmente prenden 
propagandas revolucionarias. Un 
revolucionario e n germen. E 1 
hambre es mala consejara. Ade-
más se libra al Estado de un gra-' 
ve problema, el de los obreros pa-
rados, que tienen ni 
chas naciones euron m. 
^ S a ^ o e s c ï ^ ; - ï : 
Gobierno ingiés este al 
blema. Seg^es t ad í t 
nisteno del ~ Trab 
Pro. 
mi. 
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recientemente, el nútneL ^ 
del pasado mes de n 
ascendía a 1.1.69.300 e,t%e 
El «Instituto pro' nKv 
trabajo, pretende poner f08 sitl 
de arena en el edificio 
G ^ - Y a f e 4 u 4 ^ ^ 1 y 
como lo demuestra el J 
cuadro que el muy d i ^ò rlente 
no señor Estiles h a ^ l 8 ^ 
atención de comunicarme Ja 
rente a un mes: ' efe-
Petición de trabaio, 77 
Colocados, 33. 
Reintegrados a sus honres it Socorridos, 58. ' l l -
Comidas, 227. 
Varios, 50. 
Subsidios en metálico 2 5%QA 
pesetas. * ' 
Y cada vez va en aumento 
Adelante. 
Pico DE M1RANDULA. 
Barcelona, diciembre 1929. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—María del Pilar 
Bronchal Pastor, hija* de Ramón 
y de Felisa. 
María de la Concepción Férez 
(ulve, de Pedro y de Adoración. 
Lamberto Alpuente Galve, de 
Lamberto y de Josefa. 
María Herrero Navarro, de Isi-
dro v de Vicenta. 
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Taller d n e p a r a t H k Amos di! almiiler 
o o o o o o 
H U D S O N - E S S E D C 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 o o o o o o 
o o o o o o 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, mofores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
3^  "o oooooooooooooooooooooooooooo00000000000000ooocoooooooooo000OC>OOOOOOC>OTOOOO¿>0-000000000000 0ooo 
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Hacia un nuevo 
ministerio 
Varsòvia. 11. -El jefe del Es-, 
tado ha recibido al presidente de 
la Dieta, señor Daszinsjd, y des-
pués al del Senado, señor Szi-
manski; 
Hasta ahora no se ha pasado 
nota alguna a la Prensa. En los 
centros políticos se esperan as 
consultas del presidente con los 
jefes de los grupos parlamenta-
rios de la oposición, las cuales 
podrán prolongarse durante va-
rios días. , 
Para mañana han sido citado 
a consulta los digutados señores 
Slawek.Niedrial^owsktyWy 
woleni, jefes, respec^mente, 
del bloque gubernamental, 
grupo socialista de oposición y 
del partido radical populai. 
' en reitere 
£ibro* • CsHálogo* * 9teri*ia* 
Trabaios Comerciale* 
f liqueias en reitere 
rmeumdernñtion 
Qrabaáo y 9 nlugrabmú& 
vtmo. 
Sltl 
diciembre de 192b 
• 
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H O J A S P R O V I N C I À t 
GRAN! FIESTA E N L A S MINAS D E L I B A O S 
Vista parcial pa 
Como todos los años, las Minas 
de Azufre, de Libros, han cele-
brado su fiesta en honor de Santa 
Bárbara, pero con brillantez y 
animación extraordinarias en el 
\ presente. 
Durante los , días 4 y 5, en este 
coto minero, propiedad de la In-
dustria Química de Zaragoza, se 
desbordó la alegría en el devoto 
homenaje a su Santa Patrona. 
Una alegre diana y vibrantes y 
acompasados pasacalles avisó a 
los invitados 3 colonia minera 
para ía asistencia a los festejos 
religiosos, celebrándose a las once 
una solemne misa cantada que, 
norámica del coto minero 
con sumo acierto, fué interpreta-
da por el coro y banda de música 
de Estivella. 
En el Santo Sacrificio ofició el 
señor cura páruoco de Libros don 
León Alegre, 
A la terminación, el M. I. señor 
deán de Teruel, que durante tan-
tos años viene asistiendo a estas 
solemnidades dirigiendo siempre 
su inimitable palabra a la concu-
rrencia, hizo el panegírico de la 
Santa en periodos de gran exalta-
ción y elocuencia, cautivando du-
rante varios minutos al numeroso 
público que le escuchaba. 
Acto seguido, y a los acordes 
de la banda, se inició la procesión 
Con las imágenes de la Virgen del 
Pilar y Santa Bárbara. 
Daba escolta, de honor la Guar-
dia civil del puesto de las Minas. 
L a procesión recorrió su itime-
rario entre atronadoras salvas de 
bombas y cohetes. 
En la Casa-gerencia sirvióse 
después un «lunch», haciéndo los 
honores con toda afectuosidad y 
cortesía los sañores consejero de-
legado don Tomás Castellano, 
consejero don Manuel Escoriaza, 
ingeniero director don Luciano 
Ramírez e ingeniero subdirector 
don Guillermo Quellemberg. 
Fueron invitados entre otros. 
- S i l . 
La maquina arrastrando las vagonetas 
de Teruel, los señores deán, dele- conocido pirotécnico de Ségorbe 
gado de Hacienda, Garzarán (don 
Angel) e hijo, y, de Zaragoza, don 
Dámaso Pina, don Manuel Gon-
zález, don Baldomcro Núñez y 
don Pedro Ferrer; el señor cura 
de Riodeva, el señor cura de las 
Minas, el médico de las mismas 
don Tomás García, el farmacéu-
tico de Libros, el administrador 
del Coto Minero y vigilantes y 
alto personal. 
Los festejos profanos estuvie-
ron asimism© animadísimos. 
Hubo elevación de globos^ cu-
cañas, fuegos artificiales—una bo-
nita colección p^gparada por el 
señor Monzonís. 
I En la plaza y calles del Coto 
Minero se formaron animados-
bailes, y durante los dos días rei-
nó el mayor entusiasmo entre la 
colonia obrera, que, así, en esta 
fecha tradicional, honraba a la 
Patrona de estas minas y daba 
rienda suelta a las expansiones 
qpmo legítima compensación de 
sus rudas tareas y trabajos de 
todo el año. 
Imperó en todos los actos , el 
más perfecto orden y confrater-
] nidad. 
LA VIDA EN ALCANIZ 
LA REFORMA E N 
MARCHA : : : : : : 
Han empezado las obras del es-
n^que, de cuya mejora dimos de-
pilada noticia recientemente. 
A la subasta parala construc-
Clón de la casa del guarda concu-
rrieron cinco pliegos de otros tan-
^maestros de obras, habiéndo-
se adjudicado a don Joaquín Bar-
•javío, por ser más baja que las 
^ á s la cantidad propuesta. 
/ a han dado principio a las 
obras. .  
Circula versión de que en breve 
Piarán la construcción del 
S e o 
las 
o^s 
muro de contención de 
a^as, si bien al gunos extre-
P r^a su realización en la par-
Arcana a la carretera de Zara-
Parece no están completa-
e resueltos, a saber, si des-
carretera o elevar un muro %.]a 
aquel lugar quizá superior al 
eide la misma. 
I Z O L A S Y E>L 
^aenVa siembra hace un tiempo 
Nnt llovi^0 suficiente-
W t L · Para sembrar en todo el 
ifnertç0 laborable del monte, y sin 
ia%o Vlentos y buen sol se lleva 
I 4] esta operación agrícola. 
%pe J!as fábricas de aceite han 
¡liva a a funcionar. Se paga la 
• K y es Pesetas el doble deca-
pe hh Puesto a la venta 
eseta^V9 "ueva cosecha a 15 
Sel decalitro. 
R E L I G I O S A S : : : : 
E l día 4, y en la ermita de San-
ta Bárbara, se vió muy concurri-
da la función religiosa que su co-
fradía dedica anualmente a la 
Santa. 
Predicó el coadjutor don Anto-
nio Navarro. 
La cofradía de las fíijas de Ma-
ría, compuesta por las jóvenes de 
esta localidad, ha honrado a la 
Virgen con un triduo y una so-
lemne misa el día de la Purísima, 
predicando en estos actos el^re-
verendo cura ecónomo don Fede-
rico Magdalena. 
G R A C I A . 
10X11-29. 
D E S D E J A B A L O Y A S 
La gratitud de un 
pueblo 
La Comisión permanente de es-
te Ayuntamiento, en sesión del 
día 22 del pasado, acordó por una-
nimidad proponer a l Ayunta-
miento, en la reunión plenària, 
el cambiar el nombré a la calle de 
Marco Antonio por el de calle del-
Poeta Pascual Navarro y Pérez. 
E s t e acuerdo ha sido muy 
aplaudido por cuantos se han en-
terado de él; por que es una dis-
tinción bien ganada por el señor 
Pascual Navarro. 
El señor Navarro, muy conoci-
do en Zaragoza y en varias partes 
(actualmente cantor en la parro-
quia de San Pablo), es natural de 
esta población y ^ criado en una 
casa de la actual calle de Marco 
Antonio; hijo de padres muy hu-
mildes y queridos en este pueblo, 
que por ser sumamente pobres 
no pudieron dar a su hijo un em-
pleo especial, como eran sus de-
seos; pero éste, tan pronto pudo 
adquirir algunos conocimientos 
útiles, se presentó en la catedral 
de Teruel, y después se trasladó 
a Zaragoza, donde ejerce su pro-
fesión de cantor en la parroquia 
de San Pablo desde hace varios 
años. 
Es digno de alabanzaè el señor 
Navarro porque sólo con su in-
cansable aplicación, sin'tener un 
principio de estudios, se ¡ha veni-
do dedicando a la poesía, habien-
do alcanzado ya triunfos entre 
poetas, como recientemente se le 
han premiado tres poesías por el 
Jurado en los Juegos Florales de 
la Corona de Aragón en Barcelo-
uo. 
Jabaloyas tiene adquirida una 
deuda con su paisano señor Na-
varro, y debe pegarla con una 
distinción, haciéndole un home-
naje que sería acreedor de él; por-
que entre las muchas obras poéti-
cas hechas por él, son muy raras 
las en que no ha dedicado un re-
cuerdo hacia su pueblo natal y 
hacia su familia. 
Se espera que el Ayuntamiento 
pleno acogerá c o n interés el 
acuerdo de la Comisión perma-
nente y que el día que sea inau-
gurada la calle de Marco Antonio 
con el nuevo nombre del Poeta 
Pascual Navarro y Pérez, se ce-
lebrará una fiesta como recuerdo 
grato en le población. 
M. L A Z A R O . 
D E S D E A L F A M B R A 
C O S A S D E P U E B L O S 
Es una realidad muy palpable 
el hecho de que el roturar y cul-
tivar bien las tierras incialtas con-
tribuye de una manera asombro-
sa al bienestar y riqueza de la 
gente trabajadora del campo, y, 
por tal motivo, los esforzados la-
briegos trabajan con gran tesón 
para ver la manera de adquirir 
tierra para trabajarla ellos mismos 
con el fin de que sus hijos puedan 
comer pan y no tengan que men-
digar descalzos como en otros 
tiempos sucedía. 
Por eso en casi todos los pue-
blos se dividen los • terrenos co-
munes., pero regularmente, no de 
una manera amistosa entre los 
contribuyentes y la gente traba-
jadora por la sencilla razón de 
que, claro, mientras hay muchos 
hambrientos en el pueblo, hay 
mucha abundancia de brazos, y 
los pobres están esperando que 
los busquen aunque sea para ga-
nar un mísero jornal, con el que 
apenas si tienen para comer en 
casa los hijos y la mujer pan y 
sardinas, pero, en fin, como si 
aquello no gana {principalmente 
en el invierno), ya no suele tener 
otra cosa, y, además, si él no 
quiere, otro está deseando, no 
hay más remedio que sucumbir á 
lo que los señores contribuyentes 
tienen gusto de pagar, dándose el 
caso, años atrás (no muchos), de 
pagar a un hombre forzudo des-
pués de estar todo el día cavando 
en un bancal de alfalfa ¡la enor-
me cantidad de una peseta vein-
ticinco céntimos!, con cuyo capi-
tal tenía que atender al sosteni-
miento de un hogar con cuatro o 
cinco de familia. 
Por eso la misma hambre les 
hizo despertar, y empezaron a 
I buscar el pan donde tantos y tan-
j tos años había estado perdido. 
Hoy, cuando aquellos que en 
otro tiempo ganaron cinco reales 
tienen ya pan en su casa, no se 
conforman con ir a jornal por se-
mejante miseria y, claro, casi to-
dos los contribuyentes buscan la 
manera de coartar (por todos los 
medios a su alcance lícitos o ilí-
citos) esa riqueza que tanto bien 
hace al pobre trabajador agrícola 
y que tanto contribuye a acrecen-
tar la riqueza de nuestra patria,, 
para de ese modo volver a tener 
muchos hombres a su disposición 
solamente para explotar su tra-
bajo. 
Que me perdonen los contribu-
yentes de buena fe, pues para 
ellos no va nada, pero como la 
realidad de los hechos demues-
tra (pues hasta ellos mismos lo 
dicen) tales afirmaciones, no oue-
do por menos de lamentarme 
grandemente de las discordias, 
antagonismos y odios que entre 
la gente de los pueblos surgen 
cuando se trata de dividir tales 
terrenos con equidad y con justi-
cia y, principalmente, ahora en 
Alfambra,_d.onde se^están divi-
'*mwmt mmm mu mmmm n a » 
e cuyo asunto me ocuparé 
en otro artículo más c o r creta-
mente. M 
MARTÍN CRESPO. | 
Alfambra, 9 diciembre 1929. 
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GOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Se le impone una multa de 250 
pesetas por tenencia ilícita de ar-
mas al vecino de Nog-ueruela^ 
José Peñaranda Bayona. 
Se remite al «Boletín oficiab, 
para su publicación, el anuncio 
sobre busca y captura del menor 
de 12 años Dámaso Lorenzo, des-
aparecido de su domicilio paterno 
de Teruel. 
Se autoriza al presidente de la 
Sociedad «La Conñanza», de To-
rre del Compte, para celebrar 
Junta general el 20 del actual. 
Idem, ídem de la Comunidad 
cAcequia Nueva», de Alcañiz, 
para celebrar Junta general el 16 
del corriente mes. 
Se remite aprobado por este 
Gobierno al alcalde de Albalat e 
para entrega al presidente de la 
Sociedad «Oficios Varios» de 
•aquella localidad el Reglamento 
porque ha de regirse la sociedad 
mencionada. 
A la Dirección general de A d -
ministración si» le comunica que 
el Ayuntamiento de Castellote ha 
elegido secretario en propiedad 
de aquella Corporación al con-
cursante don Luis Aramburo Bre-
begal^ que en la actualidad lo es 
de Calanda. 
A l alcalde de Pozuel dlel Cam-
po se le devuelve la documenta-
ción del concejal don Antonio 
Muñoz Pobo, que presenta la di-
misión de su cargo ante el Ayun-
tamiento por imposibilidad física, 
para que conozca de ella el Pleno. 
A l señor director general de 
Sanidad se le remite para su apro-
bación el presupuesto del Institu-
to orovincial de Higiene para el 
año 1930. 
Sección de Fomento.—Por don 
"fuan José Martín Mínguez, veci-
no de Segorbe, se ha presentado 
en este Gobierno un proyecto de 
transporte de energía eléctrica de 
media tensión desde la Central 
de su propiedad al pueblo de To-
rrijas, cuyo término municipal 
afecta, asi como parte del de 
Manzanera. 
S U CJ^S o s 
Hurto 
Minas de Libros.—Ha s i d o 
puesto a disposición del Juzgado 
de Libros por la Benemérita que 
intervino Gregorio Novella Apa-
ricio, de 18 años de edad, de V a l 
del Olmo, barrio de Ademúz (Va-
lencia), con residencia en este co-
to minero, por resultar autor de 
la sustracción de quince pesetas 
al minero Julián Casimiro Her-
nández, de 19 años, de Ademuz. 
Dinero que llevaba en un bolsillo 
de la americana. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
A los alcaldes de Olba, Vi l l a -
hermosa y E l Vallecillo se les 
autoriza para la aprobación de 
sus presupuestos municipales pa-
ra 1930. 
A los alcaldes de ValdeMnares, 
La Ginebrosa, Manzanera y Foz 
Calanda se les devuelven los pre-
supuestos municipales para s u 
rectificación. 
Remiten para su aprobación los 
presupuestos municipales ordina-
rios de 1930 los alcaldes de Arcos 
de las Salinas, Calamocha, Tor-
nos y Alpeñés. 
E l alcalde de Calamocha remi-
te los presupuestos de ingresos y 
gastos de la administr&ción de 
Justicia de aquel partido y las or 
denanzas y repartimiento gene-
ral, para su aprobación. 
A la auxiliar de ésta- Delega-
ción de Hacienda d'ona Asunción 
Carreras, le han sid'o concedidos 
veinte días de permiso para visi-
tar la Exposición d*e Barcelona. 
E l ilustrísimo señor d'elegado 
de Hacienda, ha acordiadb impo-
ner al alcalde de Bürbáguena la 
multa de 500 pesetas por la falta 
deremisién de las relaciones ju-
radas del Registr®- fiscal' de- edifi-
cios y soíares dfe dicho término 
municipal, multa que deberá ha-
cer efectiva en M Tesorería-Con-
taduría de Hacienda de esta pro-
vincia en el término de diez. días,, 
a cantar del siguiente al de su no-
tificación, ad^irtiéndole que de 
no verificarlo se expedirá, la co^ -
rrespondiente- certiiicación para 
hacer efectiva dicha multa por la 
v í a de apremio, conminándole 
con otra de 500 pesetas si en el 
plazo de tercero día, a contar 
también del siguiente al de la no-
tificación, no remite las mencio-
nadas relaciones juradas. 
Don José Lacambra Claverla, 
de Zaragoza, como consejero de 
la Sociedad «Electra del Guada-
lope> solicita concertarse con la 
Hacienda para el pago del im-
puesto sobré electricidad de uso 
propio en sü fábrica sita en Cas-
tellote. 
La «Gaceta > publica una Real 
orden señalando el recargo que 
han de satisfacer en la segunda 
decena de diciembre actual las l i -
quidaciones de derechos de Aran-
cel que se hagan efectivas en mo-
neda de plata o billetes. 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
2 MAYOR, 20. MADRID 
• • • • • • • • • • 
Después de pasar unas horas 
en esta población con sus parien-
tes los señores de Feced, salieron 
anoche para Barcelona d o ñ a 
Amalia Sánchez y don Antonio 
Ruiz. 
— Regresó de Zaragoza la bella 
v 
señorita Paquita Tejero. 
— De viaje de servicio regresó 
el ingeniero de Montes don Julio 
Hernández. 
— Saludamos de paso para V a -
lencia al propietario don Santia-
go Lázaro-. 
— Regresó-de Barcelona don / l o -
tonio Izquierdo. 
— Terminada su; licencia regre4-
só- de su excursión por diversa* 
poblaciones españolas el juez de-
fnstrucción señor Ruíz Jaraboy 
quien se reintegró a su cargo. 
— Salieron para Barcelona don 
Gabriel Zapatero, don Antonio 
Villueníías Silves- j don Rafael 
Fino. 
— Ha regresado de viaje comer-
cial don Manuel Vicente. 
— Dfe paso para Valencia salu-
damos al agente de Vigilancia 
don Alfonso ¿as t ro . 
— Lleg6de Barcelona don Artu-
ro- Tomáis,, del comercio. 
— Terminada su actuación en el 
Teatro Marín salió para debutar 
en Alcamz- la bella artista Luisita 
Esteso. 
—- Hállase indispuesto el laurea^ 
do compositor y maestro de pia-
no don Angel Mingóte. Celebra^ 
remos su total y pronto restable-
cimiento. 
— Regresó de viaje de servicio^ 
por pueblos de la provincia el de-
legado gubernativo capitán don, 
Francisco Zorita. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don José Romeu, del co-
mercio de Valencia. 
— En Zaragoza se encuentra en-
ferma la bella señorita María de 
los Angeles Pastor Mené, hija de 
nuestro qusrido amigo y excom-
pañero en la Prensa, el inspector 
de Sanidad pecuaria de aquella 
provincia don Francisco, 
Deseamos el rápido restableci-
miento de la paciente. 
— Ha regresado a Valencia el 
médico odontólogo don Manuel 
Villén. 
— Para Alcañiz salió el empre-
sario del Marín don Vicente Az-
nacp i • ;. •/ '• . m i 
— En compañía de su distingui-
da esposa, salió para Valencia el 
culto literato don Víctor M.a de 
Sola que va a prensenciar los en 
sayos generales de su nueva obra 
«...y la respuesta no llegó», cuyo 
estreno se Celebrará el sábado en 
el Teatro de la Princesa de aque-
lla capital por la notable compa-
ñía de Soler-Mary. 
Le deseamos un verdadero éxi-
to. 
E N CUCALÓN 
AI verificar un reconocimiento 
una casa es herido gravemente ^ 
cabo de la Guardia civil UQ 
Participan de Cucalón que con 
motivo de tener que practicar un 
reconocimiento en el domicilio 
del vecino de la misma Alejo 
García Zaragoza, por sospechar 
fuese el autor de la sustracción de 
una res lanar a su convecino Jósé 
Roche Alvarez, previo manda-
miento judicial, y acompañada 
por el mismo juez municipal y 
los testigos Andrés Mainar Calvo 
y Francisco García Hernando, se 
personó en la mencionada casa la 
pareja de la Guardia civil forma-
da por el cabo José Serrano Timé-
nez y guardia segundo Manuel 
Gomariz Blazquez, para que el 
expresado Alejo prestara su con-
sentimiento al reconocimiento y 
dada su conformidad entraron en 
la vivienda en el siguiente orden:; 
E l cabo, juez municipal y tes-
tigos, quedando en la puerta el 
guardia. 
Uaa vez en el pasillo, que es es-
trecho, corto y obscuro, el Ale-
jo preguntó al cabo que «quería 
saber la persona que le había 
mandado hacer el reconocimien-
to» al punto de internarse el inte-
rrogador en una habitación que 
sirve de cocina; al salir, el cabo 
lo cogió de la faja con ánimo de 
cachearle, y entonces, rápida-
mente, el Alejo le hizo un dispa-
ro de pistola y simultáneamente 
un hijo del Alejo, llamado Angel, 
le dió varios golpes en la cabeza 
con un hacha, produciéndole las 
siguientes lesiones:' 
Una herida contusa cortante en ^ 
la región orbitaria del lado i z - ' su detención 
quierdo, de sentido hori* 
^ete centímetros, q ^ ^ U e 
^os los tejidos 
del frontal; otra en w l ^ ^ 
ñor del frontal en 
arribà abajo, otra d e ^ 
centimetros de extensión qu, - 6 
teresa los tejidos blandos v la r 
gtón craneana, otra radiada Con 
tundente en la región " 
cipital que interesa el hueso, o í 
de menos extensión en la r;l* 
temporal, otra contusa en la 1 
ríz y otra en la región claviculí 
del lado izquierdo con fractura 
incompleta de la clavícula-, pro. 
nóstico gravísimo. 
Una vez realizada la agresión 
el guardia Manuel Gomariz se 
dispuso a cargar el fusil, teniendo 
la desgracia de resbalar y caer al 
suelo, pasando por encima los 
agresores haciéndole dos disparos 
que por fortuna no le dieron al 
guardia, y emprendieron la fuga, 
E l Alejo y su hijo Angel ante^  
de huir se apoderaron del fusil 
del cabo cargado con cinco tiros 
y el cuchillo-bayoneta, llevándo-
[tse- también un trabuco y el hactia 
con la que hirió el Angel al cabo. 
E l Alejo tiene 60 años y ya hi 
estado en presidio 28 años por 
agresión a la fuerzi del Benemé-
rito Instituto, y su hijo Ángel 
García Blasco es de edad de 28 
1 años. 
^ La Guardia civil realiza activas 
pesquisas para averiguar el para-
dero de los autores y proceder a 
REVISTA DE PERIÓDICOS 
L A N A C I O N 
El empréstito oro 
...No pueden existir dudas en 
cuanto al éxito de la operación; 
pero de todas maneras nosotros 
queremos, más que excitar, per-
suadir a los que aún vacilen de la 
conveniencia de aportar su dine-
ro a esta obra, incluso realizando 
valores extranjeros el que los ten-
ga, ya que también ello ha de pro* 
porcionarles ventaja. Algunos de 
los que poseen valores de esa cla-
se, si son a interés mayor que el 
ofrecido aqní, meditarán; pero ha 
de bastarles el sencillo cálculo de 
que cotizándose esos valores por 
encima de la par, si los venden 
obténdránya una ganacia, y si 
luego invierten el producto en bo-
nos oro del empréstito español, 
tan saneados, para esos compra-
doras no representará la opera-
ción un interés del 6.por 100, sino 
del 7 o del f % 
E L SOL 
La política futura 
...No sería conveniente que al 
producirse la vuelta de la norma-
lidad y suceder a la Dictadura 
una nueva situación, ésta sé en-
cuentre con Municipios y Diputa-
ciones elegidos durante aquella. 
Viceversa, si los Municipios y D i 
putaciones elegidos han de repre-
sentar el nuevo espíritu, todo el 
tiempo en que se encuentren or^  
ganismos nacidos de sufragio po-
pular y el Gobierno dictatorial, 
será pródigo en choques y esca-
ramuzas. ;Cómo podrán vivir si-
multáneamente una Dictadura y 
miles de Ayuntamientos y ¿oc ' 
nas de Diputaciones elegidos por 
la libre voluntad nacional/ W 
sámente, para que la ^ l t a a 
normalidad tenga buen éxito, 
de evitarse esta duplicidad de 
gimen. 
AyunUunient0 
La Alcaldfaha^dbido u ' ' ^ 
ció de este Gobierno 
medio del cual nuestra H ^ 
autoridad, excelefSal Ayu-den José Mohíno, fe c.t íes 
tamiento por la acertad^ 
dón que en beneficio de 
está llevando acabo-
88=88¿«la CoIIli' A y e r v h o y reune^ deia-
sión de Fomento al J 
formar diferentes a s " ^ 
También celebra ; 
noche la de Hacienda-
ii. • """¿i dt)C" 
H E M O G L O B l N ^ ^ c ^ 
t o r G r a « : I n d i c a ^ s B j 0 , 
valecencias y escr 
Ço*11' 
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Información de España y del Extranjero 
De provincias 
¡VALIENTE CÍNICO! 
Segovia, 11.-Es objeto de los 
juás divertidos comentarios el si-
miente suceso: 
Gerardo Fernández, de 31 años 
edad, natural de Corgo (Lu-
£p) acompañado de su mujer, 
perpetua Bello, y residentes am-
en Madrid, en la calle de M i -
^jel Yuste, número 24. 
gl matrimonio se dirigió al do-
micilio del hortelano Ruperto 
Fernández, a quien encontraron 
en compañía de su esposa y su 
hijo Luis Gerardo; apenas entró 
en la casa, rompió a llorar, y con 
gran emoción dijo que él era A n -
^el.Fernández, hijo del matrimo-
jiío, desaparecido cuando el de-
sastre de Anual. 
La mujer de Ruperto negó des-
de los primeros momentos que 
iuera verdad lo que afirmaba Ge-
rardo, y echó al matrimonio de la 
casa. 
Los expulsados estuvieron re-
corriendo varias calles de la po-
blación, y Gerardo dijo a todo el 
que quiso oírlo que sus padres se 
negaban a reconocerlo. 
La Policía ha hecho investiga-
ciones y descubierto que Gerardo 
es un farsante. 
P E S C A D E R O S E N 
H U E L G A 
Bilbao, 11.—El gobernador ci-
vil, en julio último, impuso a los 
vendedores de pescado de la pla-
za de Bilbao multas que importa-
ban cerca de 60.000 pesetas, por 
iiaberse confabulado para elevar 
•excesivamente el precio dé la 
merluza. 
Llegado el momento de pagar, 
los vendedores se han declarado 
«hoy en huelga, y -se han negado a 
adquirir género para surtir a los 
compradores. 
En vista de ello, el gobernador 
lia facilitado una nota, en la que 
En el próximo mes de junio se celebrarán elecciones de 
diputados a Gortes.-Antes, en febrero, h<;brá elecciones 
municipales y en abril se verificarán las provinciales. 
Para las pí imeras, será reformada la Ley electoral.-Sub-
sistirán las dos Cámaras: el Congreso y el Senado 
E L CÒNSEJO D E 
A N O C H E 
Madrid, 11.—El consejo de ano-
che terminó a las nueve y ^ e d i a . 
A la saíida el presidente dijo a 
los periodistas: He traído al con-
sejo tres cosas: una de ellas la ra-
tificación del Tratado de comer-
I bre la clausura de las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona. 
La próxima clausura de la pri-
mera en su aspecto internacional 
motivará diversas confernecias 
entre el alcalde de Barcelona, que 
anoche llegó a Madrid, y el .mi-
nistro de Hacienda, para tratar de 
la liquidación de la misma y de 
ció con Yugoeslavia, y lo otro dos los medios qiie puedàn arbitrarse 
•dice ique, teniendo conocimiento 
de çste proceder, actuará con to 
da energía, pues entiende que los 
vendedores tienen la obligación 
Resurtir de pescado al público. 
-A. mediodía han celebrado una 
conferencia sobre el asunto el go-
bernador civil y el alcalde. 
Se cree que los vendedores de-
iPondrán su actitud. 
C H O Q U E D E B A B C O S 
Melilla, 12.—El vapor español 
"«Vicente Pucho!» embistió "un 
'Pesquero que llevaba las luces 
^Pagadas. 
La tripulación de este último 
«ayó al agua. 
A los gritos de los náufragos, 
«l < Vicente Puchob volvió a au-
xiliarlos. 
Se salvaron todos. 
cosillas sin importancia. 
Han despachado los ministros 
de Gobernación, Ejército, Mari-
na, Justicia y el de Instrucción. 
E l de Hacienda es el que ha 
empleado más tiempo. 
Quedamos en Fomento para el 
Consejo, que se celebrará pasado 
mañana jueves, porque el conde 
de los Andes sale ese día para 
Andalucía, donde estará hastá. la 
semana próxima. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid, 11.—El conde de los 
Andes entregó a los periodistas la 
siguiente nota del Consejo, 
j «Presidencia. — Convenio de 
I Comercio y Navegación con Y u -
goeslavia. 
Asistencia de España a la Ex-
posición Internacional de Trípoli. 
Gobernación.-Construcción de 
un edificio para el Gobierno civil 
en Santander. 
Autorización para invertir un 
crédito en el Preventorio Infanta 
Beatriz. 
Justicia y Culto.—Expedientes 
de libertad condicional. 
Hacienda.-Distribución de fon-
dos del mes. 
Varias cartas municipales. 
Expedientes de trámite. 
Marina. -Fijando las plantillas 
del personal subalterno de la 
Aeronáutica Naval. 
Proyecto de decreto fijando el 
cupo de marinería para el año 
1930. 
Señalando contingentes con que 
contribuirá cada departamento. 
Ejército. — Venta del edificio 
llamado de San Ambrosio, en Va-
lladolid, a la Compañía de Jesús. 
Instrucción Pública.—Proyecto 
de obras de la Universidad de 
Madrid en la esquina de las calles 
de San Bernardo y de los Reyes. 
Se acordó que la Exposición 
Nacional de Bellas Artés se cele-
bre en Sevilla el año 1930. 
Los ministros no hicieron ma-
nifestaciones al salir del Consejo. 
L A S E X P O S I C I O N E S 
Madrid, 11.—En el consejo hu-
bo un cambio de impresiones so-
para su continuación a cargo del 
Municipio barcelonés. 
Como la de Sevilla tiene un pla-
zo más lejano, el ministro de Ha* 
cienda y el Comité de la Exposi-
ción se cuidarán en todo ese tiem-
po de dejarlo todo perfectamente 
ultimado. 
60 NIÑAS A L A E X P O -
SICIÓN 
Madrid, 11.—Marcharon a Se-
villa en los expresos de la maña-
na treinta niñas de los colegios 
provinciales de la Paz y de las 
Mercedes, que van a visitar la 
Exposición, corriendo de cuenta 
del vizconde de Salcedo Bermeji-
llp los gastos del viaje. 
Las niñas marcharon muy con-
tentas. 
Dentro de unos días saldrá otra 
expedición de igual número de 
niñas para Barcelona. 
A M P L I A C I O N I N F O R M A -
T I V A D E L C O N S E J O 
Madrid, 11.—El presidente tra-
tó con los ministros sobre diver-
sas cuestiones de palpitante ac-
tualidad. 
ser la política futura, reafirman-
do cada cual sus puntos de vista. 
Los ministros, por su parte, 
continúan en la mayor reserva. 
No obstante, se sabe lo que va 
a ocurrir en próximas etapas esca-
lonadas. 
E L E C C I O N E S 
Madrid, 11.—A pesar de lo que 
antecede se sabe " " " " I " ; que 
en el próximo febrero habrá elec-
ciones municipales en toda Espa-
ña. 
En abril, se celebrarán las pro-
vinciales, y, por último, en el mes 
de junio, una vez que haya'ter-
minado sus tareas la Asamblea 
Nacional se convocarán eleccio-
nes de diputados aCortes. 
Lotería JNacional 
Madrid, 11.—En el sorteo cele-
brado esta mañana han corres-
pondido los siguientes premios a 
los números que se indican. 
PRIMER PREMIO, 6.464, M A -
DRID. 
SEGUNDO, 10.625, M A D R I D . 
T E R C E R O , 23.104, B A R C E -
L O N A . 
Cuartos premios: 
1.111, 17.727,25.302. 29.558, 
31.984,28.297, 26.524, 28.779, 
1.819, 7.401. 
DEL EXTRANJERO 
E L E C C I O N E S 
Varsòvia, 11.—Con aproxima-
ción, nada más, se conocen los 
resultados de las elecciones en la 
provincia de Roznan, con un to-
tal de 715 mandatos, son los s i -
guientes: partidos gubernamenta-
les, 230; partido populista, 165; 
Las dos primeras elecciones se nacionalista obrero, 197; socialís-
verificarán con arreglo a los res- j tas, 12; otros partidos de derecha, 
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Los ministros continúan e«ce-
rrados acerca de cuanto se refiere 
a la actualidad política en la más 
absoluia reserva. 
J A ' C I U D A D 
U N I V E R S I T A R I A 
Madrid, 11.—Hoy celebró junta 
el Patronato de la Ciudad Univer-
sitaria. 
Presidió Su Majestad el Rey. 
D E CACERÍA 
Madrid, U . — A las siete y me-
dia de la noche saldrá el monarca 
para Valencia de Alcántara para 
asistir a una cacería en una finca 
del conde de Garay. 
E L P R O G R A M A P O L Í T I -
CO D E L G O B I E R N O 
Madrid, 11.—Como claramente 
ha podido colegirse de las mani-
festaciones del presidente, el Go-
bierno tiene ya acordado su pro-
grama político. 
Lo cual ha dado motivo a que 
se aviven las discusiones en la 
Prensa diaria sobre lo que debe 
pectivos Estatutos. 
Las elecciones de diputados a 
cortes se harán, previa una re-
forma de la Ley electoral vigen-
te. 
mea mmmmmmmn* mm aairaB.-a.«B«« • • • • 
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La Asamblea Nacional se reu-
nirá en el próximo enero. 
E L V I A J E D E L A L T O 
C O M I S A R I O 
Madrid, 12.—Esta noche sale 
para Melilla el alto comisario de 
España en Manuecos general 
Gómez [ordana. 
L A S F U T U R A S C O R T E S 
Madrid, 11.—Dícese que las Cer-
tes serán bicamerales, es decir, 
que subsistirán el Congreso y el 
Senado. 
Los detalles respecto a su. orga-
nización y funcionamiento, se ig-
noran . 
E N T I E R R O D E L A M A R -
Q U E S A D E A L D A M A 
Madrid, 11.—Esta tarde se veri-
ficó el entierro de la marquesa de 
Aldama," 
Presidió el duelo en nombre de 
su majestad el rey, él infante don 
Fernando. 
46; lista alemana, 65. 
B A R C E L O N A 
U N I N C E N D I O 
Barcelona, 11.—En Santa Dur-
I ni de Noya ha ocurrido un for-
midable incendio en una fábrica 
1 de harinas. 
No ha habido desgracias perso-
nales. 
Las pérdidas han sido cuantio-
sas. 
¿Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hallará V . am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su conténido litera-
rio de selectas fir-
******* mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
C O N T R A T O P R O R R O -
G A D O P O R P A G É S 
Don Eduardo Pagés ha proi ro-
gado por otros cinco años su con-
trato de arriendo de la plaza do-
nostiarra. 
Dará cinco corridas de abono y 
la temporada oficial será inaugu-
rada con la corrida de la Prensa, 
lidiando ocho toros andaluces lo 
mejorcito de la torería. 
En septiembre se celebrará, a 
todo «vapor», la de Beneficencia. 
L A U L T I M A N O V I L L A D A 
La última novillada del año se 
celebrará en Ayamonte, el 31 del 
actual, y en ella, Manuel García 
«Re ver tito», despachará cuatro 
novillos de Narciso Darnaude. 
A ü D I E N C I A. 
, Esta tarde ha continuado la vis-
ta de la causa que por homicidio 
y procedente del Juzgado de Híjar 
comenzó a verse esta mañana con-
tra Teodoro Bielsa y otros. 
Actuaron, de acusador, don 
Agustín Vicente y de defensor 
don .José María Rivera. 
Por premuras de tiempo, deja-
mos para mañana una amplia no-
ta sobre la vista. 
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Un val ioso test imonio 
d e l D o c t o r M A R T I N E Z V A R O A S 
urca EL N I ÑO 
El que suscribe, Catedrático de Ènfermedades de la 
Infancia de la Facultad de Medicina de Barcelona, 
C E R T I F I C A : Que visitó a poco de inaugurada la fábrica de Leche Condensada E L 
NIÑO en Torrelavega (Santander) y pudo apreciar una esmeradaj>ul-
critud ei. todas las operaciones, desde la recepción de la leche de vacás 
seleccionadas hasta el envase en los botes y el cierre de éstos, todo lo 
cual me dio la garantía de una correcta preparación y de una perfecta 
conservación en todas las estaciones y climas. 
Con objeto de averiguar la digesíibilida.d de esta leche y su eficacia 
nutritiva en la alimentación de los niños, he hecho varios ensayos quí-
micos y clínicos. Con los primeros he comprobado que tiene g an ri-
queza en crema y conserva sus fermentos y vitaminas; con los segun-
dos he obtenido resultados que no alcancé con otras preparaciones 
lácteas. r 
Tanto en la lactancia mixta simultánea que ideé en 1900, con la que 
por poca cantidad que dé el seno materno se puede criar muy bien un 
niño, como en la lactancia artificial absoluta, la Leche Condensada E L 
NIÑO proporciona las mayores facilidades y me ha producido los me-
jores resultados; la lactancia ha sido correcta, sin intolerancia, sin vó-
mitos y sin dispepsia. En algunos atróficos he alcanzado un aumento 
de peso diario de 50, de 60 gramos y más, hasta recuperar el peso nor-
mal. En. varios niños raquíticos preexistentes, y poco hace, en un niño 
atacado de esco^uto infantil, esta leche condensada ha contribuido a 
la curación en breve plazo, lo que me demuestra que conserva las vita 
minas. 
En resumen, (engo para mí qüe la Leche Condensada E L NIÑO, 
por su preparación y conservación, ha resuelto el problema de la lac-
tancia artificial, ya como medio auxiliar cuando la madre da una secre-
ción insuficiente o poco menos que nula, ya como único medio de aten-
der a la alimentación de rodos los niños, cualquiera que sea su edad. 
Barcelona, 3 de octubre de 1929. 
Dr. MARTINEZ VARGAS 
PUBLTCIDAD- -ÏIKX. 
P E L U Q U E R I A 
h a E s p a ñ o l a 
Calle del Salvador, 20 
Se necesita un oficial 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
[onstlta en Temel: lunes y martes. 
H O T E L TURIA 
Eemella en Valencia; Pi y Margan. 27. 
1^ diciembre (ie 
H E R N I A D o 
Lea, que personas desinteresadas, de su reglón 
decidas, le indican el único y seguro camino a Seguir 
rar, ahorrando tiempo y dinero. par9 cu-
T E R U E L , Mas de las Matas a 14 de Julio de igog 
Don J. - E . Q I G A L ; B a i c e l o n a . - M u y señormfo. La ~~Señot 
es para nianifestaile mi satisfacción poi t-V B I E N Oíip 
H A L L A Mí S E N O Q A desde que siguió el científico M R r n n 
C U R A T I V O / . - E . P I G A L , el cual, en menos de u n * 
molestia, le HA S U P R I M I D O T O T A L M E N T E u n a w ^ n * 1 
L I G R O S A y D1EICIL HERNIA CRLÍRAL que padecía l¿f 
tiempo permitiéndole ti aba/ai sin incomodidad. Como fa¡ 
sultado du/a desde va/ios meses c/ea bien sincero el agr H 
miento de su affo. y s s. Miguel G i l , Masía de J u a c o ^ ^ T 
las Matas, part. de Casrellote. Teruel. 
Économía; Comodidad; seguridad: máximas garantías de 
curación por las atenciones constantes personales, del especia 
lisia-Ortopédico respoi sable - y no de Representantes—son 
las características diferencias del Método). E . RIGAL. Decimos 
pues,:. .• ' í'' / < ¡ ' : K I Í ' 
Herniados, Obesos, de ambos sexos, visiten al Ortopédica 
de Paris; Cirujano — Herniólogo, tilulo español 1921 
J.-E. P IGAL. Personalmente, os atenderá en: 
Santa Eulalia, viernes 20 diciembre.- Fonda la Püarica. 
T E R U E L sábado 21 diciembre. - Hotel Turia 
J . - E . RI6AL - 1 3 5 , DIPUTACIÓN - BARCELONA (Matriculado) 
s ñor 
I ¿Piensa Y. visitar Teruel? | 
p NO m i tí DE HOSPEDARSE EN E L p 
I H O T E L T U RI A i 
^ Situado en el mejor sitio de la poblacióm donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- p 
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. c£ 
AUTOMÓVIL A LA LLEGADA DE LOS TRENES i 
N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O | 
Caja de P r e v i s i ó n Social de A r a g ó n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y Va por 100. 
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (tnay reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero.1 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
L E A V . «EL MAÑANA^ 
T e m p e r a tu ra 
OviSlñ lílOO J S f l Oft 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 13*2grados. 
Mínima de hoy, —V5. 
Viento reinante, N. 
Presión atmósférica, 691'9. 
Recorrido del viento, 30 krlómetroá. 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes pára anciano 
sin familia. " -ns 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 6o an 
Mejoras). * 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejora; 
WiEiQilo lEJIRUS adduieiej o t ed b! derecho a PEIKIÓH DE 1 1 0 
G A C E T I L L A ^ 
SE V E N D E N - C U B A S , 
dos económicos, de 50 a 
ros,yunapreiisagrandea 
en buen uso. Razón, en ia 
n i s t r a c i ó n d ^ t e p e r í ^ - . 
i i ' f i ¡.l.-Tt. -: . cUf* 
URIARTRIL Dr. el 
Artritismo, Reuma, G0 ^ ' 
V 
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PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
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Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
liillllllllllllllllllllllllii 
Artritismo, Keum., 
mejor disolvente del 
gl patriotismo 
ama 
sus monumentos, 
se lia-
comienzo por los juguetes y se 
continuará en marcha ascendente 
sin perder nunca de vista la edad 
y las aptitudes d- los niños. 
L e c c i ó n p r á c t i c a de p a t r i o t i s -
mo. —La siguiente lección prácti-
ca escolar, es muy a propósito 
para infundir en el corazón de los 
niños el amor a la patria. 
Local: La escuela del Corazón 
de Jesús (Huelva). 
Maestro: E l g-enial pedagogo 
cristiano don Manuel Siurot. 
Público: Los niños que asisten 
a la mencionada escuela. 
El señor Suriot: «Vamos, oíd 
con atención: Un padre ya ancia-
no tiene ya muchos hijos. Viven 
todos juntos en una lucienda. 
Allí niños, allí mujeres., allí ga-
nados, dinero, un i i g l e s i a y todo 
lo que hace falc^en la vida. Una 
noche el viejo se levanta,, y va 
dando con su báculo en las puer-
tas de las distintas casas de la 
hacienda donde viven sus hijos, y 
dice: H i j o s m í o s , a r r i b a , que e l 
g u a r d a me h a dicho que es tamos 
rodeados d é gente e x t r a ñ a que 
v iene a. a p o d e r a r s e de l a t i erra y 
de nosotros . 
»Los hijos se levantan todos 
con armas en las^  manos y van 
a pelear. E l padre como es tan 
vi eje cito, no puede ir, pero les 
dice al marchar: T o m a d esta tela 
de colores qne h e r e d é de los abue-
los. E s a representa, no so lamente 
a ustedes, s i n o a todos los que no 
Toda la persona bien educada 
a su país, a sus conciudada-
)S) su lengua, sus costumbres, 
sU industria 
«te-
Este cariño, este amor, 
patriotismo: asunto que cons-
tituirá el objeto de la presente 
conferencia. 
Creedme: hay personas tan des-
almadas, que pretenden extinguir 
en el alma de los pueblos este 
noble sentimiento; izan bandera 
.4e rebelión contra la bandera de 
la patria, insul tan al emblehia na-
donal y aesprestigian nuestras 
instituciones. 
Del brazo de éstas marcha una 
muchedumbre de indiferentes que 
viven como si fueran extranjeros 
en su país y que favorecen y ayu-
dan con sus consejos a estos ene-
migos de su suelo natal. 
Todos estos hombres carecen 
de corazón, de nobles sentimien-
tos. 
¿Sois fronceses? Amad a Fran-
íia., 
¿Sois belgas? Amad a Bélgica. 
¿Somos españoles? Amemos a 
nuestra patria, amemos a España. 
I . - E l p a t r i o t i s m o . — S Í Y patrio-
ta, es amar a la nación en que 
uno ha nacido, participar de sus. 
alegrías y de sus tristezas, de sus 
triunfos y de sus reveses, y con-
tribuir en cuanto sea posible, a p o d e m o s i r con vosotros . . . ¡ H o n -
¡SIN GENERAL 
su prosperidad 
miento. 
y engrandecí- r a d i a , h i jos m í o s ! 
»Los hijos pelean valerosamen-
Para ser patriota es menester | te y los enemigos son derrotá-
is ^os... La hacienda, el padre, los 
l-0 Sacrificar el interés parti- \ niños, las mujeres, los bienes, la 
<:ular al interés general. 1 familia y la iglesia, se han sal-
2. ° Defender, aún a costa de vado. 
% propia vida, los intereses ma- i ^ v e r ¿ q u i e n e s s o n los s o l -
%iales y morales de la patria. d a d o s ? 
3. ° Amar y respetar las leyes , L o s s o i d a d o s son ios h i jos . 
^ Y l a tela de colores, P a q u i t o . 
¿ q u é es? 
•»La tela de colores es l a bande-
r a . L a de E s p a ñ a es- a m a r i l l a y 
c o l o r a d a . 
•bjMM'y b ien! 
?>Otro, t ú . . . ¿ q u i é n es l a p a t r i a ? 
, » L a p a t r i a es l a Ig les ia , e l p a -mtluenciar por la pasión < 7 . 7 , v - ^ *¿L>L 
nn.- « i • , r • * 1 dre, l a m a d r e , los h i j o s , l a f i n c a . P0^  el interés, sino buscar! , 
^ P r e el mayor bien de la reli-p 
de la patria del hogar. 
Agentes, que han sido promul-
gadas para bien de todos y de 
«ada uno. 
4-° Contribuir al mantenimien-
totiel orden y de la tranquilidad 
Pública. 
.0- Tomar parte en las elec-
l^0lies5 mediante el sufragio, y no 
Ajarse inf l 
ni 
si( 
' P u e s ¿ a que no saben ustedes 
n Zhk ' ~"\ T,""' /1 /0 Que se estila ahora? ¿No caen? 
^MïïsWz:o^Xàueshay mucha ^u,ffendo 
tos i.1 o t\ 5 losscnwmen ! por ah í que no haya soldados, 
diento I ^ ^ I Z T ! ^ li »(El sentido común habla por la que se desarrolla en el 
a como las demás virtudes 
^0rales. No ka menester el trans-
iyf de los ^ 05'sino ^6' como 
im 1 bit0s en general, hay que 
Plantarlo en el corazón de los 
^ s ^ S d e l a i n f a n r i a . 
^ e no es patriota a los diez 
v no lo será jamás. 
^0 ,^a educación patriótica del 
^étod be ^06^86 a(ioPtando un 
trUc^  Progi"esivo, mediante ins-
(i0s l0ri€s de asuntos relaciona-
la patria. Se ha de dar 
'"trate y Labeau. Garsa de pedagogia. 
boca de un niño de nueve años y 
dice): ¡ Q u é b á r b a r o s . . . ! 
2>(Otro): E n t o n c e s , ¿ c ó m o se v a 
a defender a l a p a t r i a ? 
»(Once años); P a r a q u e no h a -
y a s o l d a d o s es menester q u e n o 
%aya gente e x t r a ñ a y m a l a . 
\ ^Consecuencia que yo saco de 
esta última proposición de un ni-
ño: L u e g o l a l ó g i c a m a n d a q u e 
se s u p r i m a l a gente m a l a y luego 
\ o s s o l d a d o s . 
¿ ¡ D i o s pro te ja a ^nuestra ^ 
yiÉlgikw»1111 • •• • i ™ " " ^ 1 1 1 i" . i iri 
i P a d r e s y maes t to s de escuela, 
(En memoria de mi hijo) 
J u n t o a m i mesa co lgado , 
como r e l i q u i a g l o r i o s a , 
tengo s u sable m e l l a d o 
y con el p u ñ o abo l lado 
p o r s u m a n o p r i m o r o s a . 
E n m i tr i s tesa f a t a l 
no encuentro p l a c e r i g u a l 
a l de besar ese sable . 
¡ C o n é l era g e n e r a l 
a q u e l h i jo i n o l v i d a b l e ! 
S i e m p r e con é l b a t a l l a n d o 
y s i e m p r e a legre y s a l t a n d o 
lo e s g r i m í a de cien modos , 
m i e n t r a s , a s u v o s d e ' m a n d o , 
le o b e d e c í a m o s todos. 
— ¡ A f o r m a r ! —gritaba é l — 
y, en m i p a t e r n a l v e n t u r a , 
de jaba p l u m a y p a p e l 
p a r a c u a d r a r m e ante a q u e l 
g e n e r a l en m i n i a t u r a . 
A veces, con s u m i s i ó n , 
s u m a d r e t a m b i é n c e d í a 
f r e n t e a l b i z a r r o m a n d ó n 
que, ante los dos. p a r e c í a 
que m a n d a b a u n b a t a l l ó n . 
S i ante u n belicoso exceso 
de a q u e l c a u d i l l o trav ieso 
l a ti o p a se s u b l e v a b a , 
e l j e f e c a p i t u l a b a 
y h a b í a que d a r l e u n beso. 
C o n s u m a n d o e l c h i q u i t í n 
se encontraba en s u s de l i c i a s 
y a veces p o n í a f i n 
a esos juegos , u n m o t í n 
de besos y de c a r i c i a s . 
Y v i e n d o n u e s t r a esperanza. 
en e l i n t r é p i d o n i ñ o , 
s i n r e p a r o n i t a r d a n z a 
c u m p l í a m o s l a o r d e n a n z a 
que n o s d ic taba el c a r i ñ o . 
¡ C o n cuanto d o l o r contemplo 
el sable , que a l a m e m o r i a 
me t rae l a perd ida- g l o r i a ! 
¡ A q u e l va leroso e jemplo 
me l l e v a b a a l a v i c t o r i a ! 
T r a s de m i jefe quer ido , 
ei l a l u c h a decidido 
marchaba , s i e m p r e de f r e n t e . 
¡ H o y m e dec laro venc ido , 
s i n i d e a l que me a l i en te ! 
¡ O h , sable, n u n c a o lv idado^ 
que m e haces p e r d e r l a c a l m a 
roto, i n s e r v i b l e y m e l l a d o , 
ú n i c a m e a t e h a s quedado 
p a r a p a r t i r m e a m í e l a l m a . 
Y a no h a de e s g r i m i r t e a q u e l 
que en el combate c r u e l 
s u f r i ó u n a h e r i d a ' m o r t a l . . . 
¡ Q u é triste e s t á m i c u a r t e l 
f a l t a n d o s u g e n e r a l ! 
]O.SÉ R O D A O . 
LA ENSEÑANZA 
Dos objetos de la enseñanza. Diferentes clases de 
profesores 
Distinguen comunmente l o s 
dialécticos entre el método de en-
señanza y el de invención. Sobre 
uno y otro voy a emitir algunas 
observaciones. 
L a enseñanza tiene dos objetos: 
1.°, instruir a lo^ alumnos en los 
elementos de la ciencia; 2.°, des-
envolver su talento para que, al 
) salir de la Escuela, puedan hacer 
los adelantos proporcionados a su 
capacidad. 
Podría parecer que estos dos 
objetos no son más que uno solo; 
sin embargo, no es así. A l prime-
ro alcanzm todos los profesores 
que poseen medianamente la cien-
cia; al segundo no llegan sino los 
de un mérito sobresaliente. Para 
pío tiempo, en andar por sende-
ros escabrosos, mostrando las an-
gostas y enmarañadas veredas 
por donde pasaron los primeros 
inventores, inspirar vivo entu-
siasmo, despertar en el talento la 
conciencia de las propias fuerzas, 
sin dañarle con temeraria presun-
ción: he aquí las atribuciones del 
profesor que considera la ense-
ñanza elemental, no como fruto, 
sino como semilla. 
I í 
Genios ignorados de los de-
más y de sí mismos 
¡Cuán pocos son los profesores 
dotados de esta preciosa habili-
dad! ¿Y cómo es posible que los 
haya en el lastimoso abandono en 
lo primero, basta conocer el en- que yace este ramo? ;Qllién cuida 
cadenamiemo de algunos hechos de aficionar a ia enSefianza a los 
y proposiciones, cuyo conjunto 
forma el cuerpo de la ciencia; pa-
ra lo segundo, es preciso saber 
cómo se ha construido esa cadena 
que enlaza un extremo con otro: 
para lo primero, bastan hombres 
que conozcan los libros; para lo 
segundo, son necesarios hombres 
que conozcan las cosas. 
Más diré: puede muy bien suce-
der que un profesor superficial 
sea más a propósito para la sim-
ple enseñanza de los elementos, 
que otro muy profundo; pues que 
éste, sin advertirlo, se dejará lle-
var a discursos qne complicarán 
la sencillez de las primeras nocio-
nes, y así dañará a la percepción 
de los alumnos poco capaces. 
L a clara explicación de los tér-
minos, la exposición llana de los 
principios en que se funda la cien-
cia, la metódica coordinación de 
los teoremas y de sus corolarios: 
he aquí el objeto de quien no se 
propone más que instruir en los 
élcr méritos. 
Pero, al que extienda más allá 
sus miradas, y considere que los 
entendimientos de los jóvenes no 
son únicamente tablas donde se 
hayan de tirar algunas líneas que 
permanezcan allí inalterables pa-
ra siempre, sino campos que se 
han de fecuadar con preciosa se-
milla, a éste le incumben tareas 
más elevadas y más difíciles. 
Conciliar la claridad con la oro-
fundidad, hermanar la sencillez 
con la combinación, conducir por 
camino llano y amaestrar, al pro-
cyi vosotros , e s t á l a r u í y a o l a 
p r o s p e f i é a d d é l a p a t r i a . P o d é i s 
s e r u n o s g r a n d e s p a U icios', p o -
d é i s s e r t inos g r a n d e s c r i m i n a -
les. E l e g i d a (1). 
Oír \<¿ S Islí Sát^ j 
(1) M . ' Siiwot. Oada Maestrlto... Titulo XVTI . 
Ajnar a lu Patria, etc. 
hombres de capacidad elevada? 
¿Quién procura fijarlos en esta 
ocupación, si se deciden alguna 
vez a emprenderla? Lás cátedras 
son miradas a lo más como un 
hincapié para subir má5 arriba; 
con las arduas tareas que ellas 
imponen, se unen mil y mil de un 
orden diferente, y se desempeña 
corriendo y a manera de distrac-
ción lo que debería absorber al 
hombre entero. 
Así, cuando entre los jóvenes 
se encuentra alguno en cuya fren-
te chispea la llama del genio, na-
die le advierte, nadie se lo avisa, 
nadie se lo hace sentir; y, enca-
jonado entre los buenos talentos, 
prosigue su carrera, sin que se le 
haya hecho experimantar el al-
cance de sus fuerzas. Porque es 
preciso saber que estas fuerzas no 
siempie las conoce el mismo que 
las posee, aun cuando sean con 
respecto a lo mismo que les ocupa. 
Podrá muy bian suceder que el 
fuego del genio permanezca toda 
la vida entre cenizas, por no ha-
ber habido una mano que las sa-
cudiera. ¿No vemos a cada paso 
que una ligereza extraordinaria, 
una singular flexibilidad de cier-
tos miembros, una gran fuerza 
muscular y otras calidades corpo-
rales, están ocultas hasta que un 
ensayo casual viene a revelárse-
las al que las posee? Si Hércules 
no manejara más que un baston-
cito, nunca creyera ser capaz de 
blandir la pesada clava. 
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LA POLITICA 
FUTURA , 
Ayer publicamos una muestra 
del escarceo que sostienen dos 
periódicos como « A B O y «El 
Debate> sobre el interesantísimo 
momento político actual, la liqui-
dación de la dictadura y cómo de-
be ser la política futura y cuál el 
camino para llegar a ella. 
Hoy A B C reitera su punto de 
vista en el siguiente artículo: 
«Comentando un editorial de 
A B C del sábado último, nuesiro 
querido colega «El Debate» ase-
gura que no hay rectificación de 
su parte, sino una adaptación de 
criterio ante las circunstancias 
del momento. Si es eso, para nos-
otros da lo mismo; lo cierto es 
que, según parece, ahora estamos 
de acuerdo en lo esencial. Y 
A B C se congratula de ello, cele-
brando, eso sí, que su criterio de 
siempre coincida con las circuns-
tancias del momento de tal mane-
ra que no tenemos que adaptarlo 
ahora, sino repetir lo que reitera-
damente hemos dicho sobre la 
única manera de liquidar la dic-
tadura con bien para España. 
Recuerda el <Debate> haber pe-
dido en otras circunstanciasque el 
proyecto definitivo de Constitu-
ción se sometiese a plebiscito. 
Nosotros, como él, hemos creído 
y creemos que el texto constitu-
cional del 76 necesita algunas re-
formas discrepando del colega en 
cuanto a los procedimientos para 
esa modificación constitucional, 
repudiando el plebiscito, por peli-
groso e inadecuado, y exponiendo 
con entera claridad que: 
Sólo mtas Cortes elegidas, con 
arreglo a la vigente Constitución, 
por sufragio universal, más hon-
radamente respetado y ¿eximente 
servido que antes, pueden modi-
f icar cuanto deba ser madificado. 
Para impedir la reforma como 
se proyectaba hemos defendido 
con tesón que los antiguos políti-
cos fueran a la 
nuestro número del 31 de 
insistíamos en esta opinión, ya 
expuesta repetidas veces; los que 
la relean ahora confirmarán que 
no pedíamos que fueran a ayudar, 
sino a oponerse. No ha hecho fal- ( 
ta, según los síntomas que obser-
vamos estos días en el ambiente. 
Y A B C se congratula de ello. 
A l general Primo, de Rivera le 
corresponde, en efecto, «señalar 
el camino de poner francamente 
rumbo a la ^  restauración de las 
libertades políticas». ¿Pero «sin 
apresuramientos en la marcha»? 
¿Le parece a «El Debate» mucho 
apresuramiento seis años? ¿Teme 
que por ir «demasiado de prisa» 
hacia la normalidad se compro-
meta su éxito? A nosotros por pa-
triotismo, nos dolería grandemen-
te. , ; 6 ^ t f s U l q B b o t 6 
Hay, naturalmente, que ir pri-
mero a las elecciones municipa-
les, luego a las provinciales y, 
por último, ajas genérales. Y «la 
situación que suceda a la dicta-
Asamblea y En 
julio 
dura saldrá de los comicios en, 
que se elijan los diputados a Cor-1 
tes». Pero ¿van a volver, se pre ' 
guntarán muchos lectores, los pu-
cherazos, el caciquismo, la com-1 
pra de votos y otras impurezas1 
que despristigiaron el régimen? 
A B C ha defendido reiterada-
mente—y cuando con más ahinco 
proclamaban muchos las excelen-
cias del plebiscito—que, para evi-
tar esas lácras, las elecciones se 
efectúen por grandes circunscrip-
ciones, en lugar de hacerlo por 
distritos unipersonales. Los votos 
de una provincia entera no se 
pueden comprar, y es difícil que 
un cacique disponga de toda una 
provincia, como si fuera un pue-
blo. Consideramos, ademas, ad-
jetiva esa parte de la ley electo-
ral, y siempre hemos creído que 
puede modificarse por decreto, 
conservando en su integridad el 
sufragio universal. 
Si el colega está conforme con 
nosotros en dicho programa; para 
cuando a eso se llegue suscribi-
mos ya y muy gustosos las pala-
bras con óue termina su artículo: 
«Baste por ho}7 afirmar que A B 
C y «El Debate» coinciden en lo 
fundamental, como también en 
ofrecer «abierto, entusiasta y de-
cidido» apoyo al general Primo 
de Rivera, a quien por gratitud— 
a la pública añadiremos nosotros 
la particular por su proceder ge-
neroso y noble con nuestro inol-
vidable fundador hasta dejarle en 
su última morada — deseamos 
que, al abandonar el Poder, lo 
haga rodeado del prestsgio de 
gran figura nacional a que tiene 
derecho por los servicios presta- catno PoP^ar, ya en las peregrí 
Homenaje a un 
tiirolense 
Don Pascual Navarro Pérez, 
cuyos escritos — composiciones 
poéticas y en prosa— conocen de 
antiguó nuestros lectores, va a 
ser objeto de una, distinción por 
parte de su pueblo natal, Jabalo-
yas. . , •. . • • ^ v-- '-• j 
Eh el. diario de Zaragoza «La 
Voz de Aragón» da la noticia, en 
los términos más elogiosos, para 
el poeta, el señor Lozano, corres-
ponsal de «La Voz de Aragón» y 
secretario del Ayuntamiento de 
Jabaloyas. 
Reproducimos el texto en otro 
lugar de este número. 
Además de los merecimientos 
que el señor Lozano señala, el 
poeta y cantor turolense tiene 
otros muchos, acreedores a la 
gratitud y estimación del pueblo 
que le vió nacer. 
Ha publicado varios libros de 
poesías, prologado algunos d j | 
ellos por figuras relevantes en 
el mundo de las Letras, de la ' 
Ciencia y de la piedad, y elogia-! 
dos todos por su fondo de la más | 
Año II 
residente Esteban Anglada, 
Madrid. 
Felicitamos a don Pascual Na-
varro y Pérez, y nos asociamos al 
homenaje de admiración y cariño 
que le va a tributar el pueblo de 
Jabaloyas rotulando con el nom-
bre del poeta la calle en que na-
ció. 
Letra: d e l u t o 
Notas militares 
Por Real orden número 464 de 
fecha 7 del actual (Diario Oficial 
número 274) se dispone lo si-
guiente: 
Encomendado al Comité Nacio-
nal de Cultura Física la organiza-
ción definitiva del Servicio Na-
cional de Educación Física Ciuda-
dana Prelimitar con arreglo a 
normas señaladas por la Presi-
dencia del Consejo de ministros, 
hasta tanto se publique dicha or-
ganización, Su Majestad el rey 
(q. D . g.) ha tenido a bien dis-
poner: 
Que no se anuncien nuevos 
concursos para cubrir vacantes 
de comandantes de Ejército, jefes 
locales del S. N . E . F . C. P. en 
cabezas de partido judicial, que-
Gomo se anunció en ia . 
que publicamos aver que1^  
12, aniversario de la m, 
virtuosa s e ñ o r a d o i S ^ 6 ^ 
mez jimeno, (q. e n d*n ^ 
brarán misas en sufra • ^ Cele' 
alma en la iglesia deSa^pV11 
( de siete a doce. ban P * K 
I Con los muchos testim. • 
' Pésame que r e c i b i ^ ^ f 6 ; tengan por reiterado el „ a' 
| los familiares d e l a t i ^ 0 
¡ c u l a m e n t e s u e s p o s í ; 
dona Simona. ^on y 
pura doctrina y por su clasicismo j dando en suspenso la Real orden 
y galana forma. 
Recientemente, en el concurso 
de «Rosas y espinas», de Valen-
cia, se le premió con una mención 
honorífica y diploma una poesía 
titulada «Las cartas de mi ma-
dre.» 
Es oportuno destacar también 
la labor que el señor Navarro vie-
ne realizando en la dirección del 
dos a la Patria». Así sea. naciones a Lourdes, ya en el can-
to v dirección de las novenas de 
dé la Presidencia del Consejo de 
ministros de 8 de julio de 1929, 
«Gaceta» número 190 y Diario 
Oficial número 148. 
Es asimismo la voluntad de Su 
Majestad que se aplace hasta nue-
va orden la resolución del concur-
co anunciado correspondiente al 
mes de la fecha. 
M i a c i o n e s j e j o i s a 
DENUNCIAS 
Desierto el concurso anunciado 
por Real orden circular de 5 de 
octubre último {Diario Oficial nú-
Nuestra Señora de Lourdes en el mero 223) para proveer el cargo 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglarriento 
de circulación urbana e intertïr-
bana Francisco Be'monte Beren-
zuela, de Linares (Jaén); Vicente 
Lacueva López, de Caminreal y 
José Ubeda Hernández, de Santa 
Eulalia. 
Portillo, en las del Perpetuo So-
corro, Jueves eucarísticos, mes de 
ánimas en S. Felipe etc., de Zara-
goza. 
En honor de su pueblo tiene 
compuestas varias poesías muy 
sentidas y bellas, algunas inédi-
tas, entre otras «El Trovador de 
Jabaloyas», «Idilio pastoril», «La 
pastorcica de Jabaloyas», «Canto 
a mi pueblo natal», etc. 
A la primera le ha puesto mú-
sica el distinguido maestro don 
de auxiliar de Somatenes de la 
séptima región, con residencia en 
Trujillo (Càceres), correspondien-
te a comandante o capitán de la 
escala activa, el rey se ha servido 
disponer se anuncie nuevo con-
curso, por el plazo de diez días, a 
partir del 7 del actual. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
d e T u r r o n e s a v a p o r 
Nota de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
Provenza . . . 
Jijona en barra. 
» en cajitas de libra. . . 
» J en " » de níedia libra. 
Guirlache 
Mazapán yema, guinda y píña. 
» frutas surtidas . . 
C L A S E 
. B'OO Ptas. kilo. 
. 5*60 » 
. rso » 
. roo » » 
. S'OO » • » 
. S'OO * . • 
. 4*40 r 
C L A S E S 
E X T R A 
Alicante. . . . . . . . . . ^SO Ptas. kilo, 
Cádiz. . 4'$p » » 
Blanco avellana ¡. . . . . . . 442D » » 
» piñón. . . . . . . . . 4'20 * » 
Negro almendra ., 4*20 > » 
Figuritas mazapán de Toledo . . 6*00 » > 
Cascas de Valencia. . . . . . 5*00 » > 
E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , B L A N C O Y G U I R L A C H E a 2*60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente por clase 
FABRICA: D E S P A C H O : 
Venerable Francés , del 2 al 10 Carlos, Castel Í S al 37 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920^  
» ,5 por 100,1926, 
* 5 por 100, 1927, 
> 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100,1928 
» 4 por 100, 1928 
» 4 x¡2 por 100 
1928 . . . . 
y 4 por 100,1908 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . , 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . • 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes. 
Alicantes • 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 
100 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . • 
Id. id. id. id. 5 VJ po* 100 ' • 
Id. id. id. id. 6 por 100. . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . • • • 
Id. id. id. id. 6 por 100. . • • 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
. . i 6 por 100,1022. 
Moneda extranjera 
Francos ' * ' ' ' 
Francos suizos. ' 
Libras. 
Dollars. * ' ' 
Liras * i 
{Facilitada por ti Banco Hispió 
ricano) 
HOY 
0/ 
73'00 
85'25 
90'75 
m% 
86'7& 
887á 
10075. 
72,ü0 
88¿90 
m$ 
i m 
lOO'lO 
90'2& 
o97'00i 
233'0(> 
65l50:. 
104'5a 
135'0G:-
i.oeo'oo» 
550'0O-
SlS'OO* 
93'65 
97'10 
107'75 
m$ 
92'25 
10012»' 
28-20 
A0' 
D I P U T A C I O N 
cada alsesión ordman 
sión Provincial. 
m Se 
